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KÄSITTEITÄ 
 
Akkreditoitu 
Akkreditoitu on päteväksi todettu. Pätevyys todetaan kansainvälisiin kriteereihin perustu-
valla menettelyllä, johon kuuluu arviointiprosessi. Arviointiprosessissa osoitetaan, että toi-
mija täyttää akkreditointivaatimuksena olevassa standardissa kuvatut vaatimukset esitetyllä 
pätevyysalueella. Prosessin tulosten oikeellisuus ja niiden vertailukelpoisuus on pystyttävä 
todistamaan. (FINAS.) 
 
HESQ 
Health, Enviroment, Safety, Quality. Terveys, Ympäristö, Turvallisuus, Laatu. (Acronymat-
tic.com.) 
 
Prosessi 
Prosessi tarkoittaa jatkuvien toisiinsa liittyvien toimintojen sarjaa, jonka tavoitteena on tu-
los. Prosessi koostuu osaprosesseista, jotka ovat ydinprosessit ja tukiprosessit. Ydinproses-
sit ovat organisaatioiden päätehtäviä. Tukiprosessit tukevat ydinprosesseja ja näin tekevät 
sen mahdolliseksi. (Laatuakatemia a.) Ydinprosessi voi olla esimerkiksi kuljetusyrityksessä 
tuotteen kuljettaminen paikasta a paikkaan b. Tukiprosessit voivat siten olla muun muassa 
materiaalihankinnat, taloushallinto, kaluston huolto ja urakkalaskenta. 
 
 Sertifiointi 
Sertifiointi tarkoittaa yrityksen toiminnan ja/tai laadunhallintajärjestelmän arviointia, jonka 
suorittaa puoleeton osapuoli. Puolueeton arvioija tarkastaa yrityksen laadunhallintajärjes-
telmän täyttävän kyseiselle sertifikaatille asetetut vaatimukset. Usein eri laadunhallintajär-
jestelmien sertifikaattien vaatimuksilla varmistetaan, että laadunhallinta on osa yrityksen 
jokapäiväisiä prosesseja. Vaatimusten mukainen dokumentointi varmistaa seurattavuuden 
ja jatkuvan kehittymisen. Laadunhallintajärjestelmän sertifiointi viestii asiakkaille ja yhteis-
työkumppaneille yrityksen sitoumuksen laadukkaaseen toimintaan. Sertifiointi voidaan 
myöntää myös järjestöille. (ISO 9001:2008 laatukäsikirjan laatimismalli.) 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on maanrakennusyrityksen laatukäsikirjan päivittäminen. Laatukäsi-
kirja on kuulunut osaksi eri laadunhallintajärjestelmiä vähintään 1980-luvulta asti. Laadunhallinnan 
historiaan perehdytään enemmän tämän työn luvussa 2. Historiasta nostetaan esiin laadunhallinta-
järjestelmien kehityksen pääpiirteitä ja laadun käsitteen muutoksia. 
 
Tämän työn tavoitteena on päivittää Maanrakennus Martikainen Oy:n laatukäsikirja vastaamaan 
nykypäivän laadunhallinnalle asetettuja vaatimuksia. Maanrakennus Martikainen Oy:llä oli käytös-
sään vuonna 1999 luotu laaduhallintajärjestelmä ja täten myös laatukäsikirja. Laadunhallintajärjes-
telmää tai laatukäsikirjaa ei kuitenkaan pidetty ajan tasalla, joten ne olivat vanhentuneet. Koska 
lähitulevaisuudessa yhä useampi tilaaja tulee vaatimaan yritykseltä sertifioidun laadunhallintajär-
jestelmän, päivityksen yhtenä tarkoituksena on tehdä laatukäsikirja joko ISO 9001 -standardin tai 
RALA-sertifikaatin mukaiseksi. ISO 9001 -standardi ja RALA-sertifikaatti esitellään luvuissa 3 ja 4. 
Lisäksi näitä laadunhallintajärjestelmän sertifikaatteja verrataan keskenään luvussa 5.  
 
Vaikka tässä työssä perehdytään laadunhallintajärjestelmiin, itse päivitysprosessi rajataan koske-
maan ainoastaan laatukäsikirjaa. Luvussa 6 esitellään työn tilaajana toiminut yritys ja käsitellään 
laatukäsikirjan päivitysprossessi. Päivitys tehdään tutustumalla jo olemassa olevaan laatukäsikir-
jaan, ottamalla huomioon yrityksen sisäiset vaatimukset ja perehtymällä nykyajan laadunhallinta-
järjestelmien vaatimuksiin. Uusi laatukäsikirja laaditaan lisäksi hyödyntämällä mahdollisimman pal-
jon aiemmin laadittua laatukäsikirjaa. Työn tuloksena saadaan ajan tasalla oleva laatukäsikirja. 
Työntulokset on esitetty luvussa 7, ja luku 8 on omistettu opinnäytetyön pohdinta osuudelle. 
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2 LAADUN JA LAADUNHALLINNAN HISTORIAA 
 
Laatutietoisuuden voidaan ajatella ulottuvan niin kauaksi, kun ihmisiä on ollut olemassa. 
Kivikaudella ensimmäiset ihmissukuun kuuluvat varhaisihmiset valmistivat kivityökaluja, ja 
heille laatu tarkoitti lähes yksinomaan materiaalia. Kivi oli kestävämpi ja siitä sai tehtyä te-
rävämmän terän kuin puusta. Samoihin aikoihin kehittyi varhaisihmisen kyky tuottaa pu-
hetta. Puheen kehittymisen myötä tarpeiden ilmaiseminen ja niihin vastaaminen sekä vuo-
rovaikutus ja yhteistoiminta tulivat mahdolliseksi.  Nämä seikat ovat edelleen keskeisessä 
osassa laadunkehittämisessä. (Laatuakatemia b.) 
  
Ensimmäisiä standardeja tuli jo antiikin aikana. Tuolloin jalometallista tehdyn rahan käyt-
töönotto loi vaihdannan standardin ja teki kaupankäynnin mahdolliseksi eri maiden välillä. 
Puolestaan ensimmäisinä laatupätevyyksinä voidaan nähdä ammattikuntien jäsenyydet kes-
kiajalla. Ensimmäisiä laajasti tunnettuja laatuserfikaatteja olivat mestarinkirjat, joita myön-
nettiin esimerkiksi puusepille, suutareille ja sepille. (Laatuakatemia b.) 
 
Laadunhallinta vaatii sen, että tuotteet tai prosessit ovat mitattavissa. Laadunmittaaminen 
eli laaduntarkastus alkoi muodostua 1800-luvulla. Tuolloin myös massatuotanto alkoi yleis-
tyä, ja laatu merkitsikin ennen kaikkea virheettömyyttä, yhdenmukaisuutta ja osien yhteen 
sopivuutta. Koska tuohon aikaan myös mittaustekniikat alkoivat kehittyä, voitiin valmistet-
tavilta kappaleilta alkaa vaatia toleransseja eli kappaleille alettiin määritellä fyysisiä ala- ja 
ylärajoja. Rajojen sisällä oleva kappale hyväksyttiin, vialliset palautettiin prosessiin korjatta-
vaksi tai mikäli sitä ei voitu korjata, se hylättiin. Voidaan sanoa, että tuolloin kehittyi vaati-
muskriteereihin, tarkastukseen ja korjaukseen perustuva laadunhallinankonsepti. Kuitenkin 
tälläinen toiminta johti laatukustannuksiin, jotka olivat noihin aikoihin hyvin merkittävät, 
sillä jokainen kappale jouduttiin yksitellen tarkastamaan. 1800-luvun lopulla laadunvarmis-
tus saattoi sitoa enimmillään 15 % tehtaan työvoimasta ja laatukustannukset saattoivat olla 
jopa 40 % liikevaihdosta. Laatukustannukset oli hyväksyttävä, sillä massatuotanto edellytti 
tasalaatuisia ja keskenään yhteensopivia osia. (Laatuakatemia b.) 
 
1900-luvun alussa laadunvarmistus keskittyi nimenomaan korjaamaan virheitä, minkä huo-
mattiin johtavan yleensä lisääntyviin virheisiin. 1920-luvulla matematiikan edistyminen to-
dennäköisyys- ja tilastotieteissä auttoi laadunhallinnan kehittymistä, sillä nyt prosesseissa 
ilmeneviä poikkeamia voitiin tilastoida ja ennakoida laskentaan perustuen. Tilastoinnin 
myötä Walter A. Shewhart huomasi, että virheiden syy oli yleensä satunnainen muuttuja 
prosessissa, jota ei pystyttäisi poistamaan muuten kuin muuttamalla prosessia. Shewhart 
jakoi tilastojen mukaan virheiden syyt erityissyihin ja satunnaissyihin, ja loi säännön näiden 
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jakakutumisen kesken. Tilastollinen laadunhallinta sai näin alkunsa. Tämän johdosta laa-
dunhallintakonseptissa siirryttiin keskittymään virheiden korjaamisen sijaan niiden ennalta-
ehkäisyyn. Tämä johti laatukustannusten tippumiseen, sillä ymmärrettiin, ettei jokaiseen 
virheeseen ole erityistä syytä. (Laatuakatemia b.) 
 
1950-luvulla laadunhallinta laajeni käsittämään kokonaisvaltaisen laadunvalvonnan, laatu-
kustannukset ja luotettavuustekniikan. Tuolloin myös ymmärrettiin yksittäisten työntekijöi-
den vaikutus koko prosessin laatuun. Näin ollen työntekijöiden kykyä ja halua tehdä työ 
kerralla oikein pyrittiin edistämään. Näihin aikoihin kehitettiin myös tarkat laadunmittaus-
järjestelmät ja laatukustannusten raportointi. Lisäksi hävikkiajattelu keksittiin ja ymmärret-
tiin, että mitä pienempi määrä hävikkiä sitä parempi laatu. (Laatuakatemia b.) 
 
1960-luvulla uskottiin Laatuakatemian (Laatuakatemia b) mukaan vahvasti siihen, että laa-
tua pystyttäisiin parantamaan työmenetelmiä ja organisaatiorakennetta optimoimalla ilman, 
että kustannukset nousisivat samassa suhteessa. Puhuttiin laatuvallankumouksesta, jossa 
laaduntarkastuksen tehtäviä siirrettiin insinööreiltä ja valvojilta työntekijöille. Tätä kutsuttiin 
myös laadunvalvonnan demokratisoimiseksi. 1960-luvulla moni maa kehitti omia laadunhal-
lintajärjestelmiään ja Japani toimi edelläkävijänä laadun kehittämisessä. (Lillrank 1990.) 
1960-luvulla kehitettiin myös nollavirheajattelu. Tilastollisen laadunhallinnan mukaan vir-
heitä syntyy aina pieni määrä, mutta nollavirheajattelun mukaan ainoa hyväksyttävä virhei-
den määrä on nolla. (von Bagh 1992.) 
  
1970-luvulla laadunhallinnan painopiste siirtyi valvonnasta prosessien hallintaan. Prosessien-
hallinta edellytti, että ydinprosessit tunnistetaan sekä asiakkaiden vaatimukset ja odotukset 
huomioidaan. Näiden tietojen pohjalta prosesseja mukautetaan. 1970-luvun lopulla havait-
tiin, että eri maiden kehittämien omien laadunhallintastandardien keskinäinen vertailu oli 
hankalaa. Näin ollen syntyi tarve yhtenäiselle standardille, joka tunnistettaisiin joka maassa. 
(Ahlberg 2013.) Eri laadunhallintajärjestelmien edustajat kävivätkin markkinoimassa kehittä-
miään järjestelmiä jopa toisilla mantereilla asti (Laatuakatemia b.) 
 
1980-luvun alussa International Organitzation for Standardization määräsi komitean valmis-
telemaan kansainvälistä laadunhallintastandardia. Seitsemän vuotta myöhemmin julkistettiin 
ensimmäinen ISO 9001 -standardi. (Ahlberg 2013.) Olettavasti laatukäsikirja on ensimmäisen 
kerran vaadittu osana laadunhallintajärjestelmää tässä standardissa. Lisäksi 1980-luvulla laa-
dunhallinnassa korostuivat sellaiset asiat kuin hävikin määrä ja materiaalin kierrätettävyys 
(Laatuakatemia b.) 
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Kun 1990-luvun alussa erilaiset laadunhallintajärjestelmät tekivät tuloaan Suomeen, ne oli-
vat hyvin vaikeaselkoisia ja monelle yritykselle ne myytiin lähinnä sillä oletuksella, että tule-
vaisuudessa kaikilta yrityksiltä vaaditaan laadunhallintajärjestelmä. 1990-luvun alkupuolella 
laadunhallintajärjestelmät tunnettiin nimellä ”laatujärjestelmä”. Käytännönläheisyys oli vie-
ras käsite monelle laadunhallintajärjestelmän omaavalle. Nämä järjestelmät olivat usein ir-
tonainen osa itse yrityksestä ja vain laatuvastaava tiesi mitä ne pitivät sisällään. Varsinkin 
laadunhallintajärjestelmän sertifiointia pidettiin raskaana ja byrokraattisena prosessina. 
Tämä johtui siitä, että sertifikaattien vaatimuksia tulkittiin monesti väärin ja siksi ei oltu 
varmoja mitä kaikkea vaaditaan ja mitä suositellaan. Moni yritys osallistuikin laatujärjestel-
män luontikursseille, ja laati oman laatujärjestelmänsä valmiin pohjan ympärille sen syvälli-
semmin pohtimatta laadunhallintajärjestelmän tarjoamia hyötyjä. Usein nämä valmiiseen 
pohjaan luodut laatujärjestelmät arkistoitiin kansioon, joka jäi pölyyntymään kirjahyllyyn.  
 
Osittain edellä mainituita syistä myös rakennusalla eri järjestöt havaitsivat tarpeen luoda 
helpommin lähestyttävä rakennusalalle mukautettu laadunhallintajärjestelmä. Tämän seu-
rauksena syntyi suunnittelukonsulttien hyväksymismenettely, joka nykyisin tunnetaan ni-
mellä RALA-sertifikaatti. (Saarinen 2017-04-20.) 
 
Nykyään laadunhallinnan peruskonsepti on prosessimainen toimintamalli, joka noudattaa 
kaavaa: suunnittele, toteuta, arvioi, toimi. Lisäksi konseptiin kuuluu riskiperustainen ajat-
telu. Riskiperustaisen ajattelun perusidea on, että organisaatio määrittää tekijät, jotka voi-
vat aiheuttaa poikkeamia organisaation prosesseissa ja laadunhallintajärjestelmässä. Tun-
nistettuaan riskit organisaatio voi suunnitella ja ottaa käyttöön ennalta ehkäiseviä toimenpi-
teitä. Riskien huomiointi antaa organisaatiolle myös valmiuden hyödyntää eri mahdollisuuk-
sia, kun niitä ilmenee. (ISO 9001:2015-Vaatimukset.) 
 
Tänä päivänä laatu nähdään hyvin laajana ja monipuolisena käsitteenä, ja laatu tarkoittaa-
kin jokaiselle ihmiselle hieman eri asiaa. Siitä miten laatu nähdään, on kirjoitettu lukuisissa 
eri opinnäytetöissä, eikä sen vuoksi asiaa ole tarvetta käsitellä tässä työssä sen tarkemmin, 
vaan asiasta kiinnostuneita kehotetaan tutustumaan seuraaviin opinnäytetöihin: 
 
 Hynynen Patrik 2011, Laatukäsikirja, Arcada, luku 2. 
 
Ihantola Jani 2016, Laatukäsikirjan päivitys ISO 9001-2015-standardin mukaiseksi, Hämeen 
ammattikorkeakoulu, luku 2. 
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Kemppainen Anssi 2010, ISO 9001-laadunhallintajärjestelmä pienyritykselle, Oulun seudun 
ammattikorkeakoulu, luku 2. 
 
Riuttamäki Emil 2016, Laatukäsikirjan laatiminen rakennusliike Well-Done Oy:lle, Jyväsky-
län ammattikorkeakoulu, luku 2. 
 
Räisänen Jari 2016, ISO 9001-laatukäsikirja Nondest Oy:lle, Centria-ammattikorkeakoulu, 
luku 2. 
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3 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) 
 
ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka päätarkoituksena on luoda yhtenäisiä 
maiden välisiä standardeja ja suosituksia. ISO-lyhenne ei tule järjestön englannin kielen 
sanoista, vaan kreikan kielen sanasta isos, joka tarkoittaa tasa-arvoista tai yhtäläistä. Jär-
jestö sai alkunsa vuonna 1946, kun 25 eri maan edustajat kokoontuivat Lontoossa. He 
päättivät perustaa uuden kansainvälisen järjestön helpottamaan kansainvälistä kanssakäy-
mistä, ja yhtenäistämään eri maiden teollisuuden standardit. Helmikuun 23 päivänä vuonna 
1947 järjestö aloitti virallisesti toimintansa. Se on julkistanut yli 21 600 standardia ja suosi-
tusta toimintansa aikana. Koska järjestö on kansainvälinen, se ei toimi minkään maan halli-
tuksen alaisena. Sillä on kuitenkin paljon vaikutusvaltaa standardiensa ansiosta. Nykyään 
järjestöön kuuluu jäseniä 162 eri maasta ja 3 941 teknistä järjestöä edesauttaa asioiden 
yhtenäistämisessä ja standardien kehittämisessä. Järjestöllä on myös yli 135 täyspäiväistä 
työntekijää sen pääkonttorilla Genevessa, Sveitsissä. (All about ISO.) 
 
ISO:n stardardit varmistavat, että sen alaiset tuotteet ja palvelut ovat turvallisia, luotettavia 
ja laadukkaita. Yrityksille ne ovat strategisia apuvälineitä, jotka vähentävät kustannuksia 
minimoimalla hukkaa ja virheitä ja täten myös parantavat tehokkuutta. Samalla ne auttavat 
yrityksiä pääsemään uusille markkina-alueille yhtenevien käytäntöjen ansiosta. Standardit 
myös tasaavat kilpailua ja siten antavat mahdollisuuden erimerkiksi kehitysmaille osallistua 
tasavertaisina tarjouksiin. Kaiken tämän lisäksi ne edesauttavat reilua maailman kauppaa.  
ISO-standardeja kehittävät niitä tarvitsevat ihmiset. Periaatteessa mikä tahansa standardin 
tarpeen havainnut yhteisö voi ehdottaa standardia ja jos se saa tarpeeksi kannatusta siitä 
laaditaan standardi. Standardialoitteen täytyy kulkea eri maiden jäsenjärjestöjen kautta. 
(SFS-miten standardit laaditaan.) 
 
Suomea järjestössä edustaa Suomen Standardisoimisliitto SFS. Suomessa SFS:n vahvista-
mat ISO standardit saavat etuliitteen SFS. Euroopan Standardisoimisjärjestössä (CEN) vah-
vistetut standardit saavat etuliitteen EN. Jos standardi on vahvistettu ISO:n, CEN:n ja 
SFS:n toimesta, sen etuliite on SFS-EN ISO. (Mikä SFS on; SFS-EN ISO.) 
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3.1 ISO 9000 -standardisarja 
 
ISO julkaisi 23. syyskuuta 2015 päivityksen standardista ISO 9000, joka sisältää laadunhal-
linnan perusteita ja sanastoa. Samalla laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevä 
standardi ISO 9001 uudistui. (ISO 9000 laadunhallinta.) Uudistus sisälsi monia merkittäviä 
parannuksia standardeihin, jotka voi lukea SFS:n artikkelista ISO 9001:2015 (ISO 
9001:2015.) 
 
ISO 9000 -standardiperheen tämän hetken keskeisimmät standardit ovat (ISO 9000 laa-
dunhallinta):  
 
ISO 9000:2015 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto 
ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset 
ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadun-
hallintaan perustuva toimintamalli 
ISO 19011:2012 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet. 
 
3.2 ISO 9001 -laadunhallintastandardi 
 
ISO 9001 on maailmanlaajuinen ja maailman tunnetuin laadunhallintajärjestelmän sertifi-
kaatti. Se sai alkunsa vuonna 1980, kun ISO nimesi teknisen komitean numero 176, joka 
alkoi tehdä työtä muodostaakseen yhtenäisen standardin laadunhallinnalle. Komitea 176 
koostui kolmesta alakomiteasta. Seitsemän vuoden kuluttua komitea julkisti ensimmäisen 
ISO 9001 -standardin. Sittemmin ISO 9001 -standardi on päivittynyt noin joka seitsemäs 
vuosi.  Joka toinen päivitys on ollut merkittävä, ja joka toinen päivitys on sisältänyt lähinnä 
tarkennuksia ja korjauksia. (Ahlberg 2013.) 
 
ISO 9001 -versiot (Ahlberg 2013): 
 
ISO 9001:1987 – Julkaisu 
ISO 9001:1994 – Lieviä tarkennuksia 
ISO 9001:2000 – Suuria muutoksia 
ISO 9001:2008 – Lieviä muutoksia 
ISO 9001:2015 – Suuria muutoksia. 
 
Standardi on ollut menestys jo alusta saakka, ehkä osittain siksi, että se suunniteltiin hyvin 
ja tuli todella tarpeeseen. Maailman laajuisesti ISO 9001 -sertifikaatteja oli vuonna 2015 
myönnetty 1 033 936 kappaletta (ISO Survey 2015.) Suomeen on myönnetty vuonna 2015 
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yhteensä 2 596 kappaletta ISO 9001 -sertifikaatteja, joista suurin osa liittyy metallituottei-
den valmistukseen. Toiseksi eniten sertifikaatteja on myönnetty koneiden valmitukseen ja 
kolmanneksi yleisimmin elektroniikkateollisuudelle. Vasta sijalla neljä on rakentaminen ja 
viidentenä on kaupanala. (SFS-hallintajärjestelmien yleisyys.)  
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4 RAKENTAMISEN LAATU RALA RY 
 
RALA on perustettu vuonna 1997 ja sen toiminta-ajatuksena on edistää nimensä mukaisesti 
rakentamisen laatua Suomessa. Sen taustalla on 15 kiinteistö- ja rakennusalan järjestöä. 
Yhdistyksen tavoitteena on luoda rakentamiseen lähtökohdat, jotka johtavat parhaaseen 
mahdolliseen lopputulokseen. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että yhdistys kerää tie-
toa rakennusalan yrityksistä ja arvioi niiden toimintatapoja. RALA:n myöntämien pätevyyk-
sien ja sertifikaattien tarkoitus on helpottaa rakentamiseen liittyvän byrokratian määrää. 
Samalla tuetaan rakentamisen prosessien läpinäkyvyyttä ja täten rakentajat voivat keskit-
tyä ydinosaamiseensa - laadukkaaseen rakentamiseen. 
 
Yhdistys välittää tietoa yritysten laaduntuottokyvystä ja toiminnan tasosta tilaajille, alan yri-
tyksille ja rakennusten käyttäjille. Jäsenyritysten ja RALA:n asiakkaiden tarpeet ja odotuk-
set ovat RALA:n toiminnan etusijalla ja sen tarkoituksena onkin palvella asiakkaitaan ja jä-
senyhdistyksiään asiantuntemuksella, luotettavasti ja tehokkaasti. Yhdistyksen osaava ja 
motivoitunut henkilöstö on sitoutunut seuraamaan ja mittaamaan toimintansa laatua ja he 
pyrkivät kehittämään RALA:n toimintatapoja jatkuvasti. Pystymällä itse toteuttamaan jatku-
vaa kehitystä yhditys toimii myös esikuvana jäsenyrityksilleen. 
 
RALA:n tarkoituksena on olla puolueeton ja läpinäkyvä organisaatio, ja se edellyttää lä-
pinäkyvyyttä myös asiakasyrityksiltään. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan täsmällistä dokumen-
taatiota ja prosessien eri vaiheiden esille tuomista. Läpinäkyvyys takaa molemminpuolisen 
luottamuksen, joka onkin yksi laadukkaan ja arvostetun rakennustoiminnan kulmakivistä. 
Yhdistyksen periaatteena on, että laatu on tietoinen valinta ja laadukas rakentaminen vah-
vistaa koko yhteiskunnan hyvinvointia. RALA haluaa kehittää laatua rakentamisessa yh-
dessä sidosryhmiensä kanssa. 
 
RALA:n hallituksen puheenjohtaja on Teija Ojankoski ja varapuheenjohtaja on Ilkka Romo. 
 
(RALA) 
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4.1 RALA-pätevyysluokat 
 
RALA ry myöntää kahta eri pätevyysluokkatodistusta, RALA-pätevyyttä ja RALA-sertifikaat-
tia. Näistä RALA-pätevyys on helpommin saavutettavissa, sillä se ei vaadi yritykseltä yksi-
tyiskohtaista laadunhallintajärjestelmää. (RALA-tuotteet.) 
 
4.1.1 RALA-pätevyys 
 
Vaatimuksena on, että yritys täyttää tilaajavastuulain 22.12.2006/1233 asetuksen (RALA-
pätevyys.) Laki edellyttää muun muassa, että tilaajana toimiva yritys selvittää sopimusosa-
puolen taustat ennen kuin se tekee sopimuksen tai alihankintasopimuksen vuokratyövoi-
man käytöstä. Selvitettäviä taustatietoja ovat esimerkiksi työterveyshuoltoon, verotukseen, 
vakuutuksiin ja työehtoihin liittyvät asiat. (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233.) 
 
Yrityksen ei itse tarvitse hankkia tietoja eri rekistereistä, sillä Tilaajavastuu.fi-palvelu ko-
koaa kaikki tiedot järjestelmäänsä. Tilaajavastuu.fi-palvelun Luotettava Kumppani -ohjelma 
on sisällytetty RALA-pätevyyden vuosimaksuun. (RALA-pätevyys.) Tilaajavastuu.fi-palvelu 
on Suomen Tilaajavastuu Oy:n internetpalvelu, joka tarjoaa monipuolisia palveluita raken-
nusalalla työskenteleville yrityksille sekä heidän asiakkailleen (Tilaajavastuu-tietoa meistä.) 
Palveluita ovat muun muassa Luotettava Kumppani, joka kokoaa kaikki tilaavastuulain 
22.12.2006/1233 edellyttämät asiat samaan tiedostoon, josta tilaaja saa kerralla selville 
onko toimija täyttänyt yhteiskunnalliset vastuunsa. Heidän Valttikortti-palvelu on tilaajavas-
tuulain mukainen rakennustyömaalla työskentelevälle tarkoitettu kuvallinen, veronumerolli-
nen henkilökortti. Valttikortti on kaksiosainen, joista toinen on kuvallinen henkilökortti ja 
toinen sirullinen Valtti-älykortti. Älykorttiin on mahdollista liittää kaikki Tilaajavastuun muut-
kin palvelut, jolloin esimerkiksi Tilaajavastuun Taito-palvelun kautta kaikki pätevyydet on 
helppo todistaa uudelle työmaalle siirryttäessä. (Tilaajavastuu-palvelut.) 
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4.1.2 RALA-sertifikaatti 
 
RALA-sertifikaatit jaetaan kolmeen erilaiseen yrityksen päätoimialan mukaan (RALA-sertifi-
ointi): 
suunnitteluyritykset 
rakennuttamisyritykset 
rakennus- ja asennusyritykset. 
 
Kaikille itse sertifikaatti on sama, mutta vaatimukset on suunniteltu nimenomaan huomioi-
den eri toimintaympäristöjen erityispiirteet. 
 
RALA-sertifikaatti juontaa juurensa vuoteen 1995, jolloin suunnittelukonsulttien laatujärjes-
telmän hyväksymismenettely otetiin käyttöön. Hyväksymismenettelyn kehitti kolme RALA:n 
nykyistä jäsenyhdistystä, RAKLI ry, SKOL ry ja ATL ry. RALA toimi vuodesta 1998 alkaen 
hyväksymismenettelyn asiamiehenä. Vuonna 2013 kyseessä oleva hyväksymismenettely 
yhdistettiin virallisesti RALA-sertifikaatiksi. Hyväksymismenettely ei siis ollut virallinen RALA-
sertifikaatti ennen vuotta 2013. (Saarinen 2017-04-20.) 
 
Infra- ja talonrakennusyrityksille laadittiin vuonna 2002 omat arviointiperusteet toimintajär-
jestelmän hyväksymiseksi eli RALA-sertifikaatin myöntämiseksi. Mukana kehitystyössä oli 
jäsenyhdistysten edustajia sekä alan urakoitsijoita. Ensimmäinen rakennusyrityksen RALA-
sertifikaatti myönnettiin huhtikuussa 2002 Tieliikelaitokselle (nykyinen Destia). Rakennus-
yritysten RALA-sertifikaatin vaatimuksien kehittämisessä otettiin huomioon silloinen ISO 
9001 -sertifikaatti, joka oli ISO 9001:2000. Esimerkkiä sertifikaatille otettiin suunnittelukon-
sulttien laatujärjestelmän hyväksymismenettelystä, jossa RALA toimi asiamiehenä. Näiden 
lisäksi huomioitiin rakennusalla tunnistetut erityisvaatimukset. (Saarinen 2017-04-20.) 
 
Rakennuttajakonsulttien arviointikriteerit laadittiin vuonna 2003. Tämä pohjautui pitkälti 
edellisvuonna laadittuun rakennusyrityksille suunnattuun sertifikaattiin, mutta siihen oli 
huomioitu rakennuttamisen erityisvaatimukset. Vuonna 2013 rakennuttajakonsulttien serti-
fikaatti yhdistettiin virallisesti RALA-sertifikaattiin. (Saarinen 2017-04-20.) 
 
Toisin sanoen jokaiselle osa-alueelle on erikseen laadittu oma sertifiointimenettely, joista 
vuonna 2002 laadittu rakennus- ja asennusyrityksille tarkoitettu oli ensimmäinen virallinen 
RALA-sertifikaatti, ja kaksi muuta yhdistettiin siihen vuonna 2013. Koska kuitenkin vuonna 
2002 rakennus- ja asennusyrityksille laadittu RALA-sertifikaatti perustui vahvasti vuonna 
1995 laadittuun suunnittelukonsulttien laatujärjestelmän hyväksymismenettelyyn, voidaan 
sanoa RALA-sertifikaatin juurien ulottuvan vuoteen 1995.  
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RALA-sertifikaatin hakuprosessi on seuraava (RALA-sertifiointi): 
1. Yrityksen oman toiminnan kehittäminen ja menettelyjen kuvaaminen 
2. Arviointiperusteisiin tutustuminen ja itsearviointi 
3. Sertifiointihakemuksen ja itsearvioinnin toimittaminen RALA:an 
4. Hakemuksen käsittely ja arvioinnista sopiminen 
5. Ensiarviointi 
6. Sertifikaatin myöntäminen tai epääminen 
7. Seuranta-arvioinnit 
 
RALA-sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan, mikäli sertifioinnin ehdot täyttyvät 
vuotuisissa seuranta-arvioinneissa. 
 
RALA-sertifikaattia päivitetään aina ISO 9001 -standardin päivittyessä, mutta myös muul-
loin, kun sille nähdään tarvetta. Vuoden 2016 lopussa voimassa olevia RALA-sertifikaatteja 
oli 313 kappaletta. (Saarinen 2017-04-20.) 
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5 RALA- JA ISO 9001 -SERTIFIKAATIN VERTAILU 
 
Tässä luvussa verrataan RALA-sertifikaattia, joka on tarkoitettu rakennus- ja asennusyrityk-
sille, ISO 9001 -sertifikaattiin. Vertailussa on huomioitu muun muassa sertifikaattien vaati-
musten saatavuuteen, toimialarajaukseen, hintaan ja hakemiseen liittyviä seikkoja. Tässä 
työssä ei vertailtu sertifikaattien varsinaisia vaatimuksia, sillä niistä suurinta osaa ei voida 
täyttää laatukäsikirjan avulla. Tämän vertailun tavoitteena on ainoastaan antaa lähtökohdat 
sille, kumpaan sertifikaattiin tullaan päätymään. 
 
Toimiala- ja -aluerajoituksia vertaillessa huomataan, että ISO 9001 -sertifiointi on tarkoi-
tettu kaikille yrityksille toimialasta ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta, kun taas 
RALA-sertifiointi on tarkoitettu nimenomaan rakennusalan yrityksille, jotka toimivat pääasi-
allisesti Suomessa. RALA-sertifikaatissa on huomioitu rakennus- ja asennusyritykset, suun-
nitteluyritykset ja rakennuttajat. RALA-sertifikaatti voi soveltua paremmin rakennusalan yri-
tyksille, sillä se on niille suunniteltu. Kumpikaan sertifikaatti ei aseta edellytyksiä yrityksen 
minimikoolle eikä liikevaihdolle. 
 
Sertifikaattien vaatimuksia selvitettäessä tulee huomioida, että RALA-sertifikaatin vaatimuk-
set ovat saatavilla ilmaiseksi RALA:n omilta internetsivuilta (Rakennus- ja asennusyritysten 
arviointiperusteet), kun taas ISO 9001 -standardin vaatimukset täytyy ostaa omakseen ve-
rottomaan hintaan 139,3 €. Lisäksi ”SFS-EN ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät. 
Vaatimukset” -teoksen rinnalle tulisi hankkia myös ”SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjes-
telmät. Perusteet ja sanasto” -opas, joka kustantaa 158,8 € alv 0 %. Eri ISO-standardeja 
suomessa kääntää ja myy Suomen Standardisoimisliitto. (SFS-kauppa; SFS-EN ISO 
9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset.) 
 
Vaikka laatukäsikirja oli jo ensimmäisen ISO 9001- ja RALA-sertifikaatin vaatimuksena, 
kumpikaan sertifikaatti ei nykyään enää edellytä, että yritys on laatinut laatukäsikirjan. ISO 
9001 -standardista se poistui vuonna 2015 päivityksen myötä, jolloin se poistettiin myös 
RALA-sertifikaatin vaatimuksista. Molemmat kuitenkin hyväksyvät laatukäsikirjan osana laa-
dunhallintajärjestelmää. Laatukäsikirja toimii joka tapauksessa hyvänä esitteenä yrityksen 
laatupolitiikasta, ja sen avulla on helppo tuoda esille yrityksen toimintatavat. (Manninen 
2017-04-12.) 
 
RALA-sertifikaattia haetaan suoraan RALA:lta, mutta ISO 9001 haetaan sitä auditoivalta yri-
tykseltä. Auditoivan yrityksen tulee olla puolueeton ja Suomessa Suomen Akkreditointi Pal-
velun (FINAS) akkreditoima, eli päteväksi toteama (ISO 9000 laadunhallinta.) Suomessa 
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ISO 9001 -standardeja myöntää muun muassa Inspecta Sertifiointi Oy, Bureau Veritas Oy 
ja AKM Consulting Oy (Inspecta-laatujärjestelmän sertifiointi ISO 9001; Bureau Veritas-ser-
tifiointi; Manninen 2017-04-12.) 
 
Hakuaika on molemmilla sertifikaateilla suunnilleen sama, eli kahdesta kolmeen kuukautta. 
Molempia sertifikaatteja on kylläkin järjestetty erittäinkin nopealla aikatalulla, mutta sitä ei 
suositella ja sertifikaatin hakijalle se tulee kalliiksi. Hakuaikaan on huomioitava se, että se 
monesti sisältää itse laadunhallintajärjestelmän rakentamisen ja käyttöönoton. Esimerkiksi 
yritys, jolla on ollut jo kauan käytössään ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajär-
jestelmä ja siitä löytyy kiistattomat todisteet, voi saada sertifiointipäätöksen hyvinkin nope-
asti. Lyhyimillään sertifiointi on myönnetty viikon sisällä hakemuksesta. (Manninen 2017-
04-12; Määttä 2017-04-18; RALA-sertifiointi.) 
 
Kumpikin sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja molemmissa on vuotuiset 
seuranta-arvioinnit (RALA-sertifiointi, Manninen 2017-04-12.) RALA-sertifikaatin vuosi-
maksu on riippuvainen yrityksen liikevaihdosta. Se on pienimmillään 345 € ja maksimissaan 
1 440 €. Tämän opinnäytetyön tilaajalle se olisi 460 €. Puolestaan ISO 9001 vuosimaksu 
olisi tämän opinäytetyön tilaajalle 555 €. Lisäksi molempien sertifikaattien vuosittaisiin ku-
luihin lisätään arviointeihin käytetyn ajan tuntiveloitus, joka on yleensä noin 100 €/h mo-
lemmilla sertifikaateilla. Tämän päälle tulee vielä auditoijan matkakulut, jotka ovat yleensä 
tuntiperusteisia. RALA ja osa ISO 9001 arvioijat laskuttavat vain puolet matkoihin käyte-
tystä ajasta, kun taas osa 9001 arvioijista laskuttavat todellisen ajankäytön mukaan. Tästä 
syystä sertifioinnin kilpailuttaminen kannattaa ehdottomasti, sillä toiselta sertifioijalta voi 
löytyä auditoija hyvinkin läheltä, kun taas toiselta ainoastaan pääkaupunkiseudulta. Sertifi-
ointien maksut vaihtelevat suuresti auditoijan käyttämän ajan ja matkakulujen takia. Lop-
pujen lopuksi molempien sertifikaatien kulut ovat suunnilleen saman suuruiset kolmen vuo-
den voimassaolokauden ajalla. (RALA-hinnasto; Manninen 2017-04-12; Määttä 2017-04-
18.) 
 
Kumpikaan sertifikaatti ei sulje toista pois. Yrityksellä voi siis olla molemmat, vaikka tällä 
hetkellä siitä hyötyä tuskin on. Tämä johtuu siitä, että usein näiden eri laadunhallintajärjes-
telmien ristiinkelpoisuus voidaan todistaa. Todistuksen laatii yleensä sertifikaatteja myön-
tävä taho. Monet kansainväliset tilaajat edellyttävät ISO 9001 -sertifikaatin, sillä RALA-serti-
fikaatti ei ole heille tuttu. RALA-sertifikaattia edellyttävät monesti suomalaiset tilaajat. 
(Manninen 2017-04-12; Hannu 2017-04-13.) 
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Laajennusmahdollisuuksia ISO-standardeista löytyy lähes loputtomasti, mutta RALA-sertifi-
kaatti on toistaiseksi suurin tunnustus, jonka RALA:lta voi saada. 
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6 LAATUKÄSIKIRJAN PÄIVITYS 
 
6.1 Maanrakennus Martikainen Oy 
 
Maanrakennus Martikainen Oy on vuonna 1964 nimellä tmi. Väinö Martikainen perustettu 
maanrakennusalalla toimiva yritys. Yritys muuttui Ky:ksi vuonna 1989, ja siitä edelleen 
Oy:ksi vuonna 2001. Yritys sai nykyisen nimensä vuonna 2015 sukupolvenvaihdoksen 
myötä. Yritys tarjoaa maanrakennuspalveluita uudenaikaisella kalustolla ja monipuolisilla 
lisälaitteilla. Yritys tarjoaa palveluitaan sekä urakointi- että vuokrausperiaatteella. Yrityksen 
päätoimialue on Pohjois-Savo ja sen pääasiakkaita ovat teollisuus, rakennusliikkeet, kunnat 
sekä yksityinen sektori. 
 
Maanrakennus Martikainen Oy:llä on ollut RALA-pätevyys jo vuodesta 2008 lähtien. Yritys 
on INFRA ry:n jäsen, Suomen Yrittäjät jäsenyritys ja se kuuluu Veronmaksajain keskusliit-
toon. Yrityksen toiminta-ajatuksena on ”Tasaisella ja turvallisella kasvulla eteenpäin”. Yritys 
panostaa erityisesti turvallisuuteen, laatuun, työtekniikoihin, ympäristöystävällisyyteen ja 
henkilöstön tarpeellisiin koulutuksiin kustannustehokkuutta unohtamatta. Yritys kartoittaa 
jatkuvasti henkilöstönsä osaamista ja koulutustarvetta. 
 
Yritys haluaa todistaa, että nykyaikaisella kalustolla, osaavalla ja motivoituneella henkilös-
töllä sekä tehokkailla työtavoilla turvallisuus, laatu ja kustannustehokkuus pystytään yhdis-
tämään. 
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6.2 Laatukäsikirjan päivitysprosessi 
 
Maanrakennus Martikainen Oy:llä oli käytössään aiemmin laadittu laadunhallintajärjestelmä 
ja siten myös laatukäsikirja. Koska tässä työssä on tarkoitus keskittyä vain laatukäsikirjan 
päivittämiseen, ei itse laadunhallintajärjestelmään perehdytty pintapuolista tarkastelua 
enempää. Yritys oli vuonna 1998 osallistunut Jyväskylän aikuiskoulutuskeskuksen Maanra-
kennusyritysten laatukehityshanke -kurssille. Kurssi oli alkanut vuonna 1998 elokuun alussa 
ja päättynyt vuonna 1999 toukokuun lopussa. Tänä aikana osallistuvat yritykset olivat laati-
neet itselleen todennäköisesti ISO 9001:1994-standardin mukaisen laadunhallintajärjestel-
män. Missään asiaan liittyvissä dokumenteissa ei suoraan mainittu laadunhallintajärjestel-
män täyttävän ISO 9001:1994 vaatimukset, mutta useassa kohdassa oli viitattu juuri ISO 
9001 -standardin vaatimuksiin. On siis perusteltua olettaa, että standardia on käytetty laa-
dunhallintajärjestelmän laatimisen perustana. Oletettavasti kyseessä on juuri 1994 versio, 
sillä laadunhallintajärjestelmä on otettu käyttöön 1.2.1999 ja ISO 9001:2000 ilmestyi vasta 
joulukuussa 2000 (ISO 9001:2000.) 
 
Työ aloitettiin käymällä aiempi laatukäsikirja tarkasti läpi. Tarkastelussa havaittiin, että laa-
tukäsikirja oli pahasti vanhentunut varsinkin työnsuojelullisten asioiden osalta. Tarkastelun 
jälkeen selvitettiin yrityksen sisäiset vaatimukset laatukäsikirjan suhteen. Yritys halusi käsi-
kirjasta mahdollisimman käytännönläheisen ja asiapitoisen. Käsikirja ei saisi olla liian pitkä 
vaan sen täytyisi olla lyhyt ja ytimekäs, mutta samalla siitä olisi kuitenkin käytävä ilmi 
kaikki tarpeellinen tieto yrityksen asiakkaille. Lisäksi käsikirjan tulisi täyttää RALA-sertifikaa-
tin ja/tai ISO 9001 -standardin asettamat vaatimukset. 
 
Seuraavaksi keskustelin Infra Pohjois-Savo ry:n toiminnanjohtajan Pekka Lyytikäisen 
kanssa siitä, mitä asioita on hyvä huomioida laatukäsikirjaa laadittaessa. Keskustelun tulok-
sena saatiin selvitettyä pääpainopisteet käsikirjaa varten, ja niiden pohjalta luotiin pääotsi-
kot itse käsikirjaan. Lisäksi otsikoiden alle koottiin kaikki keskustelussa ilmi tulleet asiat, 
joita laatukäsikirjaan haluttiin liittää. Keskustelun aikana pohdittiin myös RALA-sertifikaatin 
ja ISO 9001 laadunhallintajärjestelmien eroja. Tämän pohdinnan seurauksena laadunhallin-
tajärjestelmien vertailu nähtiin tärkeänä osana laatukäsikirjan päivitysprosessia ja siitä pää-
tettiin tehdä osa opinnäytetyötä. 
 
Tämän jälkeen vuorossa olikin tutustua näihin laadunhallintajärjestelmä sertifikaattien vaa-
timuksiin. RALA-sertifikaatin vaatimukset sai helposti selville heidän omilta internetsivuilta 
(ks. viite RALA-sertifiointi.) ISO 9001 vaatimuksia selvittäessä kävi ilmi, ettei niitä ole saata-
villa ilmaiseksi, vaan kyseinen teos täytyy ostaa Suomen Standardisoimisliitolta. Tulevaa 
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laatukäsikirjaa ajatellen teos päätettiin kuitenkin hankkia, sillä tässä vaiheessa käsikirjasta 
haluttiin molemmat sertifikaatit täyttävä. 
 
Vertailu kahden eri laadunhallintajärjestelmän sertifiointivaihtoehdon välillä osoitti, ettei ne 
eroa toisistaan kovinkaan paljoa (ks. luku 5). Mutta koska Maanrakennus Martikainen Oy 
on ollut RALA:n asiakas ja omannut RALA-pätevyyden jo vuodesta 2008, tuntui RALA-serti-
fikaatti paremmalta vaihtoehdolta juuri kyseiselle yritykselle.  
 
Sertifikaatin valinta selkeytti sitä, mitkä asiat sisällytettäisiin laatukäsikirjaan, ja mitkä jätet-
täisiin toiminta- ja työohjeisiin. Laatukäsikirjaan päätettiin lopulta sisällyttää ne asiat, jotka 
halutaan tuoda asiakkaille selvästi esille. Käsikirjasta kävisi ilmi muun muassa yrityksen pe-
rustiedot, laatupolitiikka, laadunhallintajärjestelmän toiminta pääpiirteittäin sekä ympäristö-
asiat. Kun laatukäsikirjan lopullinen sisältö oli selvillä, kirjoitettiin siitä ensimmäinen versio. 
Aiemmasta laatukäsikirjasta pystyttiin suoraan hyödyntämään lähinnä pieniä osia laatupoli-
tiikasta, laadunhallintajärjestelmän kuvauksesta, laatuvastuusta, ympäristöasioista ja poik-
keamien käsittelystä sekä toiminnan kehittämisestä. Laatukäsikirjan ensimmäinen versio 
käytiin tilaajan kanssa läpi, ja tarvittavat korjaukset tehtiin.  
 
Lähes valmista käsikirjaa esiteltiin Yara Suomi Oy:n HESQ-päällikölle, sillä Yara Suomi Oy 
on Maanrakennus Martikaisen merkittävä asiakas. Häneltä tulikin muutamia hyviä korjaus-
ehdotuksia, jotka toteutettiin. 
 
Valmiissa laatukäsikirjassa on ylätunnisteessa yrityksen nimi, asiakirjanimi, sivunumero 
sekä vuosiluku ja versionumero. Varsinkin versionumero koettiin tarpeellisena kaikkien osa-
puolten mielestä, sillä ainakin lähitulevaisuudessa haettaessa RALA-sertifikaattia muutoksia 
saattaa tulla hyvinkin nopealla tahdilla.  
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7 TULOKSET 
 
Tämän opinnäytetyön tuloksena saatiin Maanrakennus Martikainen Oy:lle laatukäsikirja, 
joka täyttää osan RALA-sertifikaatin vaatimuksista. Koska itse laatukäsikirja on tarkoitettu 
vain Maanrakennus Martikainen Oy:n asiakkaille ja sisäiseen käyttöön, ei sitä voitu kokonai-
suudessaan liittää tähän työhön. Laatukäsikirjan kansilehti, etusivu ja sisällysluettelo on 
kuitenkin liitetty tähän työhön havainnollisuuden takia. Laatukäsikirjan sisältö käydään 
tässä luvussa läpi.  
 
Laatukäsikirjan luvussa 1 kerrotaan yrityksen perustiedot, joita ovat muun muassa yrityk-
sen esittely, liikevaihto, toimialue ja jäsenyydet. Lähtökohtaisesti kaikki tämän luvun tiedot 
ovat julkisesti saatavilla. Toiminta-ajatus ja visio kuvataan luvussa 2, jossa myös käsitellään 
yritykselle tärkeät asiat eli mihin yritys erityisesti panostaa. Lisäksi tästä luvusta löytyy yri-
tyksen pitkän aikavälin tavoitteet eli tavoitteet siitä, missä yritys on viiden vuoden kuluttua 
sekä vuositason keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrityksen laatupolitiikka käy ilmi lu-
vussa 3. Laatupolitiikassa kerrotaan yritykselle tärkeistä seikoista laadun näkökulmasta. Li-
säksi mainitaan yrityksen pätevyydet ja laadunhallinnan kehittämistavoitteet. 
 
Yritys ja henkilöstö käydään läpi luvussa 4. Tässä luvussa kerrotaan organisaation raken-
teesta, vastuualueista, henkilöstön pätevyyksistä, työterveyteen sekä työkykyyn liittyvät 
asiat. Lisäksi luvussa tuodaan esille kalustoon liittyvät asiat, kuten koneiden ylläpitosuunni-
telma ja kaluston uusimistiheys. Luvussa 5 kuvataan yrityksen toimintaa ja menettelyta-
poja. Luku on tiivistelmä yrityksen toimintaohjeista, sillä luvussa kerrotaan tuotantoon liitty-
vät asiat suunnittelusta kohteen luovutukseen asti, sekä myös takuuajalliset seikat. Luku 6 
keskittyy ympäristö- ja työmaajärjestelyllisiin asioihin. Luvussa käsitellään konkreettiset esi-
merkit ympäristönsuojelun suhteen ja työmaahan liittyvät asiat, kuten sosiaalitilojen järjes-
täminen. Laadunhallintajärjestelmään liittyvät asiat tulevat ilmi luvussa 7. Luku sisältää ku-
vauksen laadunhallintajärjestelmän rakenteesta ja siinä kerrotaan myös, kuinka laadunhal-
linta käytännössä toteutetaan. Luvussa listataan myös ne asiat, joilla laadunhallintajärjes-
telmää ylläpidetään ja kehitetään. 
 
Laatukäsikirjan lisäksi Maanrakennus Martikainen Oy:n käyttöön jää tätä opinnäytetyötä 
varten hankittu ISO 9001:2015-Vaatimukset aineisto. Aineistoa voidaan hyödyntää, jos 
RALA-sertifikaatin hakemisen sijaan päädyttäisiinkin hakemaan ISO 9001 -sertifikaattia, tai 
jos sitä haettaisiin RALA-sertifikaatin lisäksi. 
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8 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää Maanrakennus Martikainen Oy:n laatukäsikirja vas-
taamaan nykyajan laadunhallinnan vaatimuksia. Nykyään kumpikaan tarkastelluista laadun-
hallintajärjestelmistä (RALA ja ISO 9001) ei enää edellytä, että yritys on laatinut laatukäsi-
kirjan, joten tarkkoja vaatimuksia laatukäsikirjan sisällölle ei ole. Näin ollen on hankalaa yk-
siselitteisesti sanoa, onko päivitetty laatukäsikirja täyttänyt laadunhallintajärjestelmien vaa-
timukset. Kuitenkin päivitetyn laatukäsikirjan avulla saatiin vastattua moneen laadunhallin-
tajärjestelmäsertifikaattien vaatimuksista ja täytettyä yrityksen sisäiset laatukäsikirjaa kos-
kevat vaatimukset, joten voidaan todeta, että tavoitteessa onnistuttiin. 
 
Opinnäytetyötä olisi helpottanut todella paljon mahdollisuus nähdä jonkun toisen yrityksen 
käytössä oleva RALA- tai ISO 9001 -sertifioitu laatukäsikirja. Toisaalta se olisi voinut jopa 
aiheuttaa tilanteen, jossa valmista käsikirjaa olisi tullut kopioitua, eikä omaan teokseen olisi 
tullut käytettyä yhtä paljon vaivaa kuin nyt. Lisäksi työtä tehdessä olisi auttanut tarkka tieto 
siitä, mihin standardiin yrityksen aiemmin luotu laadunhallintajärjestelmä perustuu. Tieto 
auttaisi myös jatkossa, mikäli RALA- tai ISO 9001 -sertifikaattia tullaan hakemaan, sillä laa-
dunhallintajärjestelmän päivittäminen olisi helpompaa. RALA- ja ISO 9001 -sertifikaatin 
tarkka vertailu oli vaikeaa, koska molempien vaatimukset antavat yrityksille vapauksia laa-
dunhallintajärjestelmän rakennetta koskien. Lisäksi tiedon hankkiminen varsinkin ISO 
9001:n osalta oli hankalaa, sillä kaikki virallinen aineisto on maksullista. 
 
Työhön olisi ollut hyvä sisällyttää itse laadunhallintajärjestelmän päivittäminen ja koko ser-
tifikaatin hakuprosessi. Näin olisi saatu tarkka kuvaus siitä, miten sertifiointiprosessi ete-
nee. Lisäksi laatukäsikirjaa olisi voinut vielä asiasisällöllisesti tiivistää, mutta todennäköisesti 
laatukäsikirjan sisältöä tullaan myöhemmin tänä vuonna muuttamaan, kun muut laadunhal-
lintajärjestelmän osat päivitetään vastaamaan RALA-sertifikaatin vaatimuksia. 
 
Työtä oli mielenkiintoista tehdä, sillä valmis laatukäsikirja tulee käyttöön. Samalla laatukäsi-
kirja toimii pohjana koko laadunhallintajärjestelmän päivittämiselle. Laadunhallintajärjestel-
män päivityksen jälkeen on jännittävää olla mukana itse sertifikaatin hakuprosessissa, jol-
loin tämä opinnäytetyö ja sitä seuraava laadunhallintajärjestelmän päivitysprosessi huipen-
tuu. 
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